




Semester : Ganjil 2018/2019
 
Mata Kuliah : Dasar-Dasar Manajemen
Nama Kelas : Agri C
Jumlah Peserta : 46
Dosen : M. Refdinal,, Ir., MSi,
 Muhammad Hendri,, , SP. MM
 
No. No BP Nama Program Studi KE NilaiAkhir
Nama
Pengubah Tanggal Ubah
1 1510221019 NADYA SANTOSO Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
2 1510221026 PUJA WILIA SAPUTRI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
3 1510221027 SAHNAS HIDAYAH Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
4 1510221035 SITI MAHARANI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
5 1510221044 DWI ANGGRENI Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
6 1510221047 SITI NABILA Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
7 1510222035 ANNISA AULIA Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
8 1510222036 RATNA RAHMADIAH Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
9 1510222038 SARAH SADELAH Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
10 1510222042 MUSLIM Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
11 1810221001 YOSFITA SYAFRI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
12 1810221002 DICKY MAULANA Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
13 1810221005 HANNY WIDHYA PUTRI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
14 1810221006 YOLA SRI MELNI Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
15 1810221011 EKO SAPUTRA WIJAYA Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
16 1810221014 DANDY RAMANDA Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
17 1810221016 DINDA NUR AZIZAH Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
18 1810221018 WIDYA NOVITASARI Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
19 1810221019 SRI HANDAYANI WIDYASTUTY Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
20 1810221024 FITHA ELGHINA HARAHAP Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
21 1810221025 NIBARNI Agribisnis - S1 Reguler 1 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
22 1810221027 ELFA MARLINI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
23 1810221028 ANNISA Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
24 1810221030 DEFIRA Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
25 1810221033 FIHZI MINANG Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
26 1810221034 FIRZA CAMELLA DIANAESTIKA Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
27 1810221035 RIZKY AMALIA Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
28 1810222014 LAILATUL RAHMA Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
29 1810222015 GUSRIANTO Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
30 1810222016 FERNANDA ARNELYA T Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
31 1810222021 AFIFAH RAHMATILLAH Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
32 1810222024 WULAN SEKAR DHINI Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
33 1810222026 SURYANI FADHILLA PUTRI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
34 1810222027 VILDA AYUNI SUMARDI Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
35 1810222032 MEGAWATI Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
36 1810222036 CICI YULASNI Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
37 1810222040 MEISYA PUSPITA SARI Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
15:17:51
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39 1810222049 SALSABILA ADYRARESTI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30 15:17:51
40 1810222053 FAUZANDHI FITRA Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30 15:17:51
41 1810222054 WIDYAN FERNANDA Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30 15:17:51
42 1810222055 IBROHIM Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30 15:17:51
43 1810222056 FITRI NUR VIRANDARI Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30 15:17:51
44 1810223007 DANDY BERLY SAPUTRA Agribisnis - S1 Mandiri 0 B M. Refdinal, 2018-12-30 15:17:51
45 1810223011 HAFIZH NEYSON Agribisnis - S1 Mandiri 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30 15:17:51
46 1810223013 NURUL RADINKA Agribisnis - S1 Mandiri 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30 15:17:51
 
Mengetahui, 
Nama Dosen Tanda tangan
M. Refdinal,, Ir., MSi  
Muhammad Hendri,, , SP. MM  
